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Hearing laughter improves the recovery process of the autonomic nervous 
system after a stress-loading task: a randomized controlled trial? ??????
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